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摘要 
 
在当今信息化的时代，人们的生活已愈发依赖互联网。而电子商务更是随着
互联网的发展渗透到人们生活的各个方面。近几年电子商务更是发展迅猛，而电
子商务企业间的竞争也日趋激烈，众多企业在保持传统零售渠道的同时，将开辟
电子市场作为突破口，来向终端消费者直接出售产品或服务。B2C 电子商务模式
已被越来越多的企业所采用。如何在竞争中取得先机，B2C 电子商务的多渠道分
销系统的研发显得非常具有现实意义。 
本文依据软件工程的理论和方法，首先对系统进行分析，主要包括需求分析、
可行性分析、目标分析、功能需求分析和安全风险分析，得出系统的大体设计思
路。然后在系统设计时主要依据 Internet/Intranet 的建设原则，用 B/S 结构进行构
造。分销商系统主要分为商城前台展示模块、商城后台管理模块、分销商模块、
系统管理模块和财务管理模块，五个模块无缝链接，形成有机的系统。最后，通
过对系统的全面测试，基于 B2C 分销平台能够有效管理实现代理商、会员信息，
正确提供搜索功能，符合系统设计的要求。基于 B2C 分销商平台具有以下优点： 
(1)采用 Web 技术，将商城与分销系统集成在一起，提供统一、规范、便捷
的服务。 
(2)多顾客、多分销商、多平台的集成，提供基于公司到经销商到消费者的
无缝链接，为消费者提供多专卖店、多类的选择。公司统一管理商品，分销商作
为各个专卖系统帮助公司销售商品，个性化定制网店门户，形成营销网络。 
(3)通过线上商品统一销售、分类定制，多经销商经营，形成营销网络，优
化公司销售结构。 
 
关键词：B2C；电子商务；多渠道分销 
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Abstract 
 
In the times of informatization, people’s life depends more and more on the 
internet. With the development of internet, E-Commerce has infiltrated into all aspects 
of people’s life. In recent years, E-Commerce has developed very rapidly while the 
competition between E-Commerce enterprises tends to be more intense. Many 
enterprises maintain the traditional sales channel and at the meantime they will also 
develop the new E-Commerce market so as to directly sell products or services to the 
consumers. The E-Commerce mode of B2C has been adopted by more enterprises. 
Therefore, how to win the advantage in competition and develop the multi-channel 
marketing system of B2C has quite realistic significance. 
In the dissertation, based on the theories and methods of software engineering, 
the system is firstly analyzed, mainly including demand analysis, feasibility analysis, 
target analysis, function demand analysis and safety risk analysis, and then the general 
design idea is concluded. Secondly, the systematic design is mainly based on the 
construction principle of Internet/Intranet and the system is constructed by means of 
the B/S structure. The distributor system is mainly divided into five modules, 
including store front stage exhibition module, store backstage management module, 
distributor module, systematic management module and financial management 
module. Those five modules are closely interlinked, forming an organic system. 
Finally, through the comprehensive test on the system, the distribution platform based 
on B2C can effectively manage the information of agents and members and accurately 
provides the searching function, which conforms to the requirements of systematic 
design. 
The distribution platform based on B2C has the following advantages: 
(1)Adopt the Web technology to integrate stores with distribution system and 
provide unified, regular and convenient services. 
(2)The integration of multi-customers, multi-distributors and multi-platforms can 
make the enterprise, distributor and customer closely interlinked, providing customers 
with multiple stores and multiple product categories. The enterprise makes a uniform 
management of merchandises. The distributors help enterprise sell products as 
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exclusive sellers. They individualize their online stores, which form a marketing 
network. 
(3)The marketing network is constructed by the uniform sale, classified 
customization and multi-customer management of merchandises. The sales structure 
of enterprise is optimized. 
 
Key words: B2C; E-Commerce; Multi-channel Distribution 
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
网络已全面“入侵”人类生活的今天，人们特别是 20 至 40 岁的人群对网络购
物的依赖已愈发明显。在技术保障和市场需求的助推下，电子商务日趋重要。交
易规模显示，电子商务整体发展高歌猛进，对经济贡献作用日益显著。从国家动
向来看，在 2012 年 3 月，国家工信部出台了《电子商务“十二五”发展规划》，
首次将电子商务战略升至国家发展规划[1]。此外，各地方政府也纷纷出台扶持电
子商务的各项优惠政策。可见，从国家到地方都已经认识到电子商务对于今天的
经济发展的重要性。电子商务发展到如今已经越过近 20 个年头，而电子商务模
式也随之逐渐多样化和丰富起来。以人们最为熟知的方式(即以参与其中的交易
作为主体)来进行分类，有 B2B、B2C 和 C2C 三种模式[2]。 
在电子商务的快速发展和一派繁荣景象下，暗流汹涌。行业间的强大竞争，
市场的瞬息万变，电子商务企业怎样化解自身危机，怎样面对市场做出及时灵活
的转变以及应对。选择适合自身的电子商务模式就显得尤为重要。B2C 有高效化、
数字化和信息化等特点。它一边以信息化的服务手段为企业和客户提供方便外，
另一边还获取了很重要的市场信息，例如对某一商品的主要购买者的年龄段、经
济能力以及购买偏好、消费习惯等信息。可见， B2C 更具有更加强大的发展潜
力。 
1.1.1 B2C相较于传统商务模式的优势 
B2C是Business to Customer的缩写， B2C是电子商务模式中其中一种模式，
也是直接向消费者来销售产品或服务的一种商业的零售的模式。此种形式的电子
商务一般主要进行网络零售，主要借力于互联网展开在线销售活动。 
B2C 的主要优势体现在以下四个方面： 
1、传播渠道更为自由：B2C 电子商务商城只需要提交给消费者一个网址，
所有的产品信息和购买方式以及售后维护等消费者通过浏览网页就可以直接获
得。而传统零售业这方面受到了门店选择和广告投入、传播方式的限制。 
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2、企业成本将会更低：B2C 电子商城无论在前期产品的宣传和推广方面还
是在后期的管理运作和维护方面，都因为得力于互联网而较大地降低了企业自身
的成本。相对而言，传统零售在这些方面的投入往往较大却效果并不理想。 
3、管理订单效率高：消费者在电子商城拍下商品(服务)并且支付(或货到付
款)，直接生成订单及相关报表，进存销账目便一目了然，不需要专门的人去做
维护[3]。而传统模式则是在客户看到商品实物满意后，才付款结算。商品出售以
后，企业需要手工记账以及专人填制生成报表，其中人为因素参与越多就会导致
出错率就会越大。 
4、展示产品不受限制：传统模式是在门店中的货架上展示商品，同时还要
受限于地域的分割。而 B2C 电子商城却不受这些因素的影响，只需要注册一个
域名和网络空间就行了，可以面向全世界展示自己的商品或服务。 
1.1.2 多渠道分销系统的重要性 
参与多渠道分销系统的主体是其中的商品流通过程中商人中间商和代理中
间商；这些代理商和中间商，可以使得多渠道分销系统得到扩宽，使分销变得更
加方便；消费者在网络上对商品进行挑选、购买。最后通过网络快捷支付款项；
购买商品后可以选择是否将这一产品进行分销，从而获得佣金。这便是分销系统
的核心价值所在。在多渠道分销系统之中，在商品所有权转移时与之产生直接(间
接)关联的，还有很多流通的辅助的形式。比如，信息流，资金流和物流等。这
些都起到了相当关键的辅助和协调的作用。这些作用在搭建多渠道分销时是必不
可少的。 
渠道分销系统是企业发布信息的管道，一个企业的情况以及产品的价格、质
量和种类等等，全部能通过该管道告知消费者。同样用户也可以通过阅览这些信
息快速的了解企业，同时也可以将这些信息进一步的扩展开来。在生产者生产出
产品到消费者获得该产品的过程中，商品的所有权至少有一次的转移。在大部分
的情况下，企业生产者在转卖自己的产品时都会经过一些的中间机构来进行。意
味着商品的所有权转移的次数越多则商品的多渠道分销就会越长。而在今天的市
场，分销渠道大幅缩短。在消费品零售领域各级传统经销商数量大幅减少，电商
吞噬着市场份额。以我国为例，2009 年至 2014 年，电商占社会消费品零售总额
比例由 2%提升至 10%;在可数字化的消费领域如音乐等行业中，互联网将大量实
物信息载体及相关传统企业挤出产业链，导致传统唱片行业在 2000 至 2012 年间
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被“挤出”近 50%的市场份额和 76%的收入。许多企业在维持传统的销售渠道的时
候并且也都开拓网上电子渠道来销售其产品，重新构建其分销渠道，采取电子直
销渠道和混合渠道等销售自己的产品。例如戴尔公司在网上直销取得了成功，而
同时越来越多的制造企业，比如 IBM，惠普等也采取了相同的销售模式，除了
通过传统渠道分销自身产品的同时，也积极开辟了电子市场来销售产品。国内大
多数学者称这种基于互联网的电子直销渠道与传统分销渠道组成的分销系统为
多渠道分销系统[4]。 
多渠道系统：指企业由多样的营销途径与组织渠道的系统构成的组合，正是
因为企业面对的市场都可以进一步细分，在市场环境中，任何一样产品都不会存
在着一个同质的情况，要想满足对市场需求，就不可能依靠单一的分销渠道；因
此，要想占领较多的细分目标市场，企业选择多渠道分销系统较为理想[5]。 
本文的多渠道分销系统就是主要针对百货行业来设计的，完成了多分销商、
多消费者、多平台的设计，实现了多渠道分销系统的具体应用。 
1.2 发展现状 
1.2.1 国外电子商务发展状况 
美国是全球电子商务发展最为发达的地区，它也是首个开发拓展电子商务的
国家同时也是最快发展的一个国家。美国的B2C起步最早，引领了世界潮流。其
中雅虎、电子港湾和美国在线等著名的电子商务企业早在1995年就已开始赚钱，
而沃尔玛在线也突出自己大而全的特色，但凡在实体店能买的商品在网络上也一
定能买到。IBM、亚马逊书城和戴尔计算机等电子商务都获得了相当可观的利润，
而当今最具有代表性的B2C企业亚马逊业绩远远好于易贝的业绩。B2C发展在美
国的表现要好于C2C的。 
1.2.2 国内电子商务发展状况 
中国的电子商务较于国外来说起步晚，但发展却很快。我国的电子商务正在
快速的占领中国市场甚至跨国市场。现今，我国电子商务发展正在大踏步的进入
迅速扩张以及密集创新的阶段。聂林海曾指出，截止到2013年，中国的电子商务
交易总额已经超过了十万亿元，从2009年到2013年的时间里，交易总额翻了两番；
网络上的零售交易额超一点八五万亿元，从2009年到2013年5年间，平均增长率
超百分之八十，市场规模已经超过了美国，一个华丽的转身就成了全球网络零售
市场的“老大”[7] 。 
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我国电子商务发展具有以下四个特点： 
1、网络零售市场 交易集中度高。随着网络零售市场越来越集中，市场的大
浪淘沙下，渐渐显现了少数企业垄断的局面。以中国电子商务研究中心的检测数
据来分析，在2013年，中国零售电商所占的网络零售市场份额(以百分比来记)排
名见图1-1。 
 
所 占 百 分 比
56 %
2 5 %
5 %
3 %
3 %
3 % 3 %
2 %
0 %
0 %
5 %
1  天 猫 商 城
2 京 东
3 苏 宁 易 购
4 腾 讯 电 商
5 亚 马 逊 中 国
6 1号 店
7 唯 品 会
8 当 当 网
9 国 美 在 线
10  凡 客 诚 品
 
图 1-1 电子商务平台所占百分比 
 
从图1-1可以看出，前三名所占的份额为总额的77.4%，而排名第一的天猫商
城一家就达到总额的一半。有理由相信，市场在不断的发展中，这种局面只会越
来越突出。  
2、从地理板块来看，我国的电商企业在各区域的发展明显不平衡。我们以
电商企业发展在地方所具备的条件来说，首先，电子商务的发展依靠当地经济的
发展，二者是息息相关，密不可分的。其次，电子商务的发展还有赖于当地基础
设施的建设和投入。最后，当地零售业的发达和较高的信息化水平也有助于电子
商务的发展。从以上三个条件来说，我国的东部和东南沿海一带的城市比中、西
部城市的电商企业规模大，发展也更为迅猛。 
3、电子商务衍生的服务业发展势态良好，带动就业。由于近年来电商的快
速发展，市场规模的不断扩张，相应的问题也凸显出来，针对消费者不断出现的
新的要求，电子商务衍生的服务业也应运而生。例如有消费者因不能及时收取包
裹而发展出来的代收业务，有因网络展示商品而发展出来的网络模特业务，还有
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网络议价，网店运营服务等。而这些服务业主要从业人员基本为二十几到三十几
的年轻人，在电子商务的发展下，提高了就业率。  
4、人们对于个性化定制和服务的需求日益提高。在手机能随时随地上网的
今天，人们已经越来越习惯在网络上购物 ，这种快捷省时省力的购物方式已成
为大多数人的选择。网络购物在得到高效服务的同时，人们对个性化的服务要求
也越来越高。电子商务也日趋于平民化和细致化。 
我国电子商务的快速发展得益于以下几个方面：首先，资本市场看好电商前
景，给电子商务发展创造了宽松的资本环境；其次，国家政策发面也加大了扶持
力度，地方政府也相继出台各项优惠政策；最后，消费环境不断优化，中国已经
进到全民网购的时代[8]。 
电子商务快速发展，同时会碰到对应的问题：例如虚拟市场的监管不到位，
主要包括在线产品信息的管理和交易服务的监管以及消费者权益的保护等[9]。诸
如网上购物的售后服务较为滞后和无法监管，还有网购商品的质量保证问题以及
信用体系的建立，最后还面临国家层面的税收体系建立和改革的问题。 
1.3 研究内容和组织结构 
本文讲述了电子商务的特征，发展背景，B2C 模式的优势，国内外的发展状
况，多渠道分销系统的优势和重要性；讨论了电子商务平台的关键技术；建设系
统的需求分析和设计原则以及建设目标；主要分析了电子商务平台的功能需求列
表和分销系统电子商务平台的详细的设计方法和实现。 
论文共有六章； 
第 1 章 绪论。讲述的是论文的选题依据、现实的研究背景和意义以及分析
国内外有关课题的研究现状，描述论文的研究的主要内容、研究所用方法以及组
织结构； 
第 2 章 相关技术介绍。分别介绍 Web 技术、XML 技术、JavaScript 技术、
系统开发模式设计、数据库技术； 
第 3 章 系统需求分析。在调查现行系统的基础上，分析系统的业务流程、
功能需求、安全需求和性能需求； 
第 4 章 系统设计。描述系统设计的原则、系统架构的设计、系统功能的设
计、数据库的设计以及系统性能的设计； 
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第 5 章 系统实现。描述系统开发环境、系统主界面模块、核心模块的详细
设计并实现过程； 
   第 6 章 对本文的总结和未来的展望。总结论文的主要研究工作，描述系统
的主要功能和特色，并分析论文尚未解决的问题。 
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